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Els sistem es d e sauejame ut bau evoluciouat, a partir d e ls CIIIJ 'S vuitanta, vers 
c riteris de planificació. Així, u u es p olí/ iq ues p liúliques racio ua/s exigeixen 
dis seuyar i construir els sistem es d e sauejameut d ef o rma coordiuada amb els 
plautejameuts territorials i urbauístics, alhora que ag rupa nt els e sfo rços 
e ulre els dife re uts muuicipis. L'autor e.\.plica de talladament i eu lola la s eva 
complexitat com s 'impia ut a 1111 Pla Integral d e Sanejame nt. 
l.:t gr:tvet:ll i la complcxit:ll dd.-. efectes 
perniciosos dc la cont:uninaciú hídrica 
h:tn p :ttit un creixement correlacionat i 
p:t ral·lc l al procés d\trha n it z:tció i desen-
volupament dc l 'activitat econòmica dc 
l'home. 
En dectL'. histúricament molts establi -
ments poblacio nals c ., , ·an fer a l'entorn 
dels cursos llu v ials. que proporciona' en 
aigu:t pera l'aha.stamcnt hum:J i per al reg 
agrícola . vies de transpon i comunicació. 
caba ls de recepció i C\ acu:tció dc residus. 
entre altres funcions h:lsiques. La ido-
neïtat dc ta ls locali tzacions riberenques 
afavorí la densificació i l'ag lomeració dc-
mogriifica. i \ ':t :ttraure l:t inst:tl·lac ió dc 
les activitats econ(Hniques i comercials. 
L'explo t:tció int~:nsiv: t dels rius per a Ics 
funcions esmentades. sense ca p cont r:t-
p:trtid:t co tTect<>r:t. provod un cre ixent 
deterio rament d'aquells: per :tixú, en les 
Cd times dècades s'h:t arrib:tt :1 plantejar el 
greu risc dc la itTC\ c rsihilit :ll prüctica del 
procés de degradació ambiental. 
Durant mil ·lcnnis. l:t capacit :tt d·autod<.:-
pur:tciú pròpi:t dL'f-. C0'>S0'> hídrics roU.'>Ll-
fkiL'nt per ..,u portar '>t:n..,e deterioraments 
greus i pcnnancnt-. eh efectes dcl-. abo-
ca ments rc'>idua ls< sòlic.h i l íquid-. J pron.:-
dcnts dc l'acti\ ital human:t. Aquc-;ta és la 
ra ú per la qual l 'origen deb -.istemes de 
depur:tCiÚe'> troba L'n el pa'>s:ll recent: f(>u 
a Anglaterra, durant b segon:t meit :ll del 
segle '\t'\. o n es promogu<.:rcn l'ls prim<.:rs 
de.scnvolup:tmcnh significa tius dc la de-
pura ciú d': tigücs n.:siduals. amb el pro-
pc'>sit de p ro tegir l:t s:tlut pühlic t i e' itar 
les molèsties a mhiL' llW ls produïdes per les 
de-;d rregues dc dei:-.: tl Ics no t r:tnadcs a ls 
rius hrit:'tnic'>. caracterit zats en molts ct.'>Os 
pd seu escüs Gt ha I. 
l.a ncc c!'sitat d'mu planificació 
J)urant ac¡uc.'>t .-.cgil' .<ha produït una no-
table evoluci(l del.~ si.~t~:mcs dc saneja-
ment i dcpuracio. l·: n una primera etapa es 
don~t u n:t concepc ió :llomística de l c.~ ac-
tuac ions, <¡U L' sohTnt~l\·cn els pun/s ne-
.~ resdc forma puntua l i loca l ista. al marge 
d'enfoclll1L'nts ll' tTi torbls amplis que tin-
guessin en compte la totalitat dc cad:t 
conca vcss:tnt. la unicitat dels cossos hí-
drics receptor-. <.l'abocaments múlt ip les. i 
la distrihuciú gcogrütlct <.l'establiments 
pobl:tcion:tls i la se,·a interconnectahil itat. 
Aquesta .ttomitz:tció. juntament :tmh la 
m:tnctnc:t dc pn.:\ is ion~ a m ig i llarg ter-
mini, h<t :tf:" oritla inut il i tzació i l'abandú 
frcq Li cnt s <.k- les i nrrast ructu res de sa ncja-
mcnt i. sobrL·to t, ks de depuració . i\ a ix(> 
h:t cont rihuït dc ma nc ra significat iva tam-
hC· I': tplicació in.sullcientment rencxiva dc 
procc-.-.os dc tr:tctamcnt inadequats. ja 
fos pcrqu(· ohds a ~impies trasplanta-
ment~ dc solucion.., a condicions di ferent'> 
d'aquc llc-. L'n què ha\'ien demostrat l:t 
se,·a idoneïtat prL'\ iamcnt. o perquè no 
-.·h:tguc.,~in tingut en compte les exig(·n-
c ie'> dc rccur~o.., econòm ics i humans que 
l'exploucio dc lc-. infra'>tructu res exigei-
xen durant b -.e, :t' id.t úti l. 
Ai'\Í done~. lc-. anu :t<. ions destinades :1 
proporcionar a h:t-.ta ment i sa nc ja ment 
:tc.k·quats :d., L''>t:thl imcnts poblacionals 
h:tn obeït. du r:tnt g ra n part de la sc,·a h is-
tc'>ria , al critui dc rcsoldn: a posleriori 
manc tnccs i d(·lk it '> :,orgits pd de:-envo-
lupanK·nt d':tquell s. tant dc'> dd punt dc 
'i'>ta pohlacio n:tl , com des del correspo-
nent a lc.-. acti\ ital~ L'conòmiques d<.:ls di-
' cr'>o~ ~L't't Or'>: cotm.:rcia l. industrial i tu-
rístic, pri ncip:tlmcnt. 
b L'' i dent que la im L'f'> ió en la ma nc ra <.k 
dissenyar i nlrastructure-. (des dc l'enfoct-
mcnt esmL·ntat ctp a un altre<Ltpriorí'>tic> 
s'h:t 'crilkat en e l pa-.sat mC.:s recent: po-
dria :tcccptar-se. <.lc fo rma gencr:tl. l':tllr-
maciú que lha l' ll l:t dècada dels any.., 
vuit:tnt:t el període en què es va inicia r l:t 
cond ició dïnfr:tstrun urc.'> dc sanejament 
i <.kpur:tci<'> . . '>egon -; criteris que poden 

qual i ficar-se pròpiament com a plani fica-
do rs. és;¡ d ir. ca r:tcteritz;t ts per orientar i 
d imension:t r els dissenys sobre la base dL: 
ks nccc:-,si tats previstes per a un cert ter-
mini enca r:1 fu tur, llxat per a un any horit-
zó r:to nahk. 
/\quest canvi d'orient:tció no és arbitrari , 
sinó que o beeix a la necessiLat cie pl:in i fi-
c tr imposada per la racionalitat dels fets. 
Les tres ca uses h:tsiques que es troben 
en l 'origen d'aquesta exigència són: laco-
o rdinació amb l'I plancj:tment d 'altres po-
lítiques secrorials. b reducció de Ics in-
versio ns requerides per les ult eriors :un-
p l iacio ns clerennin:tdes pe l creixement. 
i l':tssoliment d'econo m ies d 'esca la en 
la construcc ió dc ll.'s infrastru ctures de 
sanejamem-depur:tció. El fenomen d'u r-
banització ca racterístic dc l·e,·olució de-
mogr;.l llca ha patit una acce leració mo lt 
no tòria en aquest segll.'. donant lloc a 
megàpol is el creixemcnt cic les q uals. 
desordenat gcncralnw nt. ha produït l::' l 
col· lapsc cic la cap:tcitat de Ics se, ·es in-
frastructun.::s. lcsquals han cstatmodillca-
clcs sovint de forma erràt ica . 
La complcx itat dl::'ls p roblemes deri\·:ns 
d'això ha conduït inel uctab lement :1 ges-
tio nar el territori c.l'una manera plani!lca-
cl:t , esta hi int cn.: ixements ordenats i cohe-
rcnt s dc l:t distribució pobla cio na l. les 
i n fra.<;~ruct u res. els equ ipa ments, les à rees 
cl'actidtar cconò mica (agrícola. inclust ria l 
o terciària). i els espais d 'ús social recrea-
t iu. En conseqüència. la disponibil itat :tc-
tua l de planejaments territorials i u rba nís-
t ics possibi lita i ex igeix simu lt:lniamcnt 
la real ització dc p lans de sanejament-de-
puració congruents amb aquells. Dc la 
ma re ixa manera , s'h:tn intcnsillcat lcs po-
l ítiques encarregades dc la gcstiú me-
c.li:tmbi cnral. cspecia lmentles re l:tciona-
de:-, amh e l p lamejament hidrològic i amh 
la protecció. conservació i restauració dc 
la no ra i rauna d irectamen t vinculada als 
cabals nu vi:tls. costes i cossos híd rics na -
tura ls o d'o rigen antròp ic. La rec u pcració 
i manten iment dds nivells de q ua lit<ll 
dc les :tigücs ( l:t determ inació dels qu:tls 
correspon a les po lítiqu es mcdiambicn-
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l'augment de les activitats 
industrials ha dut a un col-lapse 
de la capacitat de les 
infrastructures. 
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L'lllL'I") . :L'i'\ immL'diat:llllL"Ill L'll L'I m< mH.·nt 
d L'..,l"Oilll'l l"l' l:t progr.lln.luo nonologi 
LI dL' k·-. .tt tu.lcion-.: lalimit:1ciú dl· rL'tUr-
..,< ,.., L'e< m< >mico-fina nu:r-.. L".1 pi ictciú dd -. 
I"LTur-.o-. d i -.ponihk-. <h:1uri.t dl' kr dc 
lll.llll·r:l t¡liL' .., .... -.oh L'lllv-.-.in k-. prohiL'-
m:'lliqul.:-. mL'-. :1gudl'-. prinwramL·nt: tan-
nutl'i\. 1\·\i-.tL'IKi:t dL· l.lt tor-. conjuntu-
r:lb di' l'r-.o-, < in ici.1th L'" municipab j:1 
im·o:ttk-.. n ¡uilihr i l"ll !.1 d i .-.t rihuciú IL'J"-
ritori<tl dl' Jc-, auu.1cion-.. i :tlti"L''> l l"Oibli-
IUl'Í\ un ultl·r ior grup tk tond icion-. q uL· 
c1p p l.lnl'j:lllll'nl h:1uri.1 dl' podL·r l'ludir. 
El phmejament integral 
CohcrL'I1lllll'l11 amh l'I <¡UL' -.·11.1 L'\po-.,11. 
pot afirnur '-L' quL·unl'l:ilntq.:ral <PI ¡ ha 
d l' -.l'r lt·\prl'-..'>i<> d\111 ton junt d l· com-
pn>lll Í '>O'> <¡ li L'. '>l'l1t congrUL'lll .1111h 1.:b 
p lanl·j:tlllL'Ilh tc rritori.d -, i mcdiamhiL·n-
1.1 J..,.. d hor:1 CJUL' rL''>Pl'tiU< ,.., .u nh L' 1-, e o nd i-
li ona lllL'llh IL'g:1b i u Jlljuntu ra 1-.. < >ptimitzi 
l'aplictt·iú tkl-. l"l'l"llr-.o-. L'tonomic-. .1 la 
trl':lti<'> IL'\ploucio dL· Ito-. infra'>tructurL'-. 
corrL·-.po11L'11h mitjant.lnt I .tprollt.tlllL'nl 
tk lc-. L'conomiL·-. d t'"taLt. En con-.L·-
CJÜL'nci:t. l'I contingut ntatl'ri.tl d un PI Iu 
d ï ndourc dctcnnin.lt i1 >n-. condoent:-
d'una -.cric d"a-.pntL·-. quL· podL'Il .1gru 
J):IJ"-'-,L' L'll ;I( JUL'-.1'- gra Ib CI pll< >b IL'IIl.I! ÍC-.: 
• lnfr:t-.t ruc tu rL . .., tk -.:1 nq:tllll'lll <\a I"\ l-''>. 
ÍlliL'I"tL'pl! )J"'-, i L'lllÍ ...... :Il"Í'-, l. 
• Pl.tntL''- dcpurad1 >I"L'" d .1 igiil'-. rl·-.idual-. 
lllllllÍliJXIk 
• l n-.ullat io11-. dL· rq.:vm·r:lti<"> i rcutilit-
t.lcio dl· I .11gu.t 1V-.id11.tl tkpurada ( d :1 
cord .1111h I \dmini-,tr.lt io.1 qui t'CllllJX'tL'i\ 
l.t "l'\ a u >llLL'""io l .• 1111h tk-.t i :d n.:g agn-
n >LI, :li d :1 I"L'l'"' L'rdL''- I u >111plc\< >'-l''>por-
tiu-.. a l:t I"LTarrl'ga d '.lqtit!L'I"'- i :1l.1 neacio 
dl' h:IITL'I"L'" contra b -.:tlinitzatio dl'l ..,u h-
Ili t. ent rl' altre-, u-,o-. po:--.ihlc-.. 
• "ihl t'llll'" dL· gL·-.t i< >rl'gion:tl dl' llot... pro 
L L'lk-nt-. dl' pbntc-.tk ·puradorl'"· 
• ...,L'I"\ ei-. dL· reu >li id.t i t ral!amentcl'nt ra-
litzat dL· rL·-.idu-, líqt11d-. nm· iu-, de prm L'-
dL'I1l i.t tndu-.trial e pn >tL'""< ,.., L'll hatt h l. 
• "L'I"\ l'I dl' n:collida i tratt.lllll'llt dl· l"l''-1 
du-. dL·lo-.-.e-. '-L'pli<JUL''-. 
Un PI ha d'incloure 
determinacions referents 
a 1nstal·lacions de 
regeneració 1 reutilització 
de l'a1gua res1dual 
destinada al reg agrícola 
• J:-.trutturL'" <.k gL•..,¡ j(> pL'r a l'c'\plotat io 
i manteniment dc k·.., infra . .,tructure.., i in.,-
ul ·lat ion.., dc -..t nL·j:llnc.:nt i <.k-puraciú. 
• ...,i.,lL'Illl'.~ C< HTL't'l < >r:- dc l:1 conta min:tci< > 
.lport .ltLt ah co..,sos rC.:<.l'plors a tra\ L''> 
tlds ca ha ls d'aigua .tlleugcrih pc.:ls -.i -. tL' 
111L''> de sanL·j.l lllL'nt unitari-, l'n èpoqUL'" 
pi u joscs. 
• \k-,ure.., <.le-.tinatk·-. a la proll'cciú tkl .., 
ctl>~tl s i cos:-,o-,llídricsda' ;~ nt de 1:1 conl.t 
min:tci<'> difusa originada per l ';l(: ti\ it:ll 
LTonomic l c.: n cls-.vuor.s :tgrkola. fo restal 
i r:tmadL·r. 
• Prl'' l'tK iú i u >tTL'l"ci(> d L· l.t contamina 
t iod .tigües -.ulú h I l 'S pL'r inllltracio d"aho 
t.tl11l'l1h rc.:sidual s tlt\Í \ iah. 
• '\,tr\.t dL· cont rol th.: qual it.ll dc.: l'aigu.1 
L'n L'I-, Cthals fiU\ Í.I J.., Í tlL' l.t COJTL''-,J)O 
nc.:nt ,¡1.., ahoc:tmc.:nt-. I"L".,itlua l-, efectu:1t... :1 
:tqlll''>l '-. 
• '\onn:ttÍ\:t. -,i ..,IL'lllL'" tk.·' igilünci:l i po-
liciad"aig(k-.. 
• Ccn-.o,tl"ahot.l lllL'nt-. indu-.tri:tJ.., i .lgro-
PL'lU.t ri'> d i ret! l'"· 
• Promocio i inccntl\ .tl iúa Je., indtt-.li"ÍL's 
pL'r a la impl.tnt.tuo dïn.,tal·lat ion-. tk 
t ract.II11L'nt dc.: I-, -.eu-, dluelll'i propi.-.. 
• 1\ctuaci< m-. tk.·-.t i n.ttk.., .1 la rl.'cu pl·r:lci< > 
dccah:11:..i rihnv-. llu\ iai.-.. 
1\ oh\ i que la tWl'l'':-.it,ll de dotar d'o-
per:lli\ it.ll i dlctt i:t un PI illlJ1L'tkix ge-
ncr:li nKnt a n:liil/.t ri de'l'll\ <>Iu par :,i mul-
tüniamcn t el pi:tnL·j.lllll'nt tk tot:, cJ.., a~­
pccte-. :th:tn., c-.mcnt.ll~. r:1ú per l:t qu:li 
ca ldr:t I r~1ccion.t r .tqud il'l1 ~:ta pL''- o.,un:e~­
:-.i\ L'"· l:1 primera dL· il":-. quab inl'iudihle-
111l'nt hau rú dc !'-l'l' <.k·dic1c.b :t la creació 
eh.: JLo., infra ... tru<.tur~..·-. i lc:, in,.,t.li ·lacion-. 
tkpur;tdorc-.. com t.tmh(· a la impl.tntaciú 
dc .,i.,tL'IllL'' cfic~ro., per a la 'L'\ .1 ge-.tió. 
En tot l.l~. un PI - i cada.,cu n:l dl' lc:-. 
"L'\ l''- f.l.,l..''o- h.1ura dïncorpor:1r un l''-
tudi l'( onomic i fin .IIKL'r dL•taJJ.tt (fi l1'o i !Ot 
gr:l\ .tllll . .' ll., o.,ohre u ... u.11·i., del ... en ei l. que 
a ... .,L·gurt la 'iahilit.ll dd planL·j:1111ent i 
aponi cri terb complemenlarb pl'r a 1:1 
programació uonologica de Jc., actua-
cion ... L'l1 qul- ha dl' ni ... tal·litl:lr finalment 
tot Pl. 
l.'<::xcc udú d'un Pla de Sanejament 
Quabl'\ ol que .,igui l'amplitud geogr:'lllc:1 
i tl'lllat ica -.L·il"ccion:1da per a un Pl. la 
Sl'\ :1 da horaci<'> haur:'t de recórrer qua:--i 
ill\ ariahlelllL'ntuna -.crie tl'et: t pe~:,ucce~­
:-.i\ e-. - tot i que pan:i:liment simultanej:l-
hle:-. i i nterdcpendent:--- . que poden ca-
ranerit/ar-... e ai,í: 
• \la re legal i norm:lli\ .1 <tplicahle. 
• lnlormacio hü-.ica i di.lgll<hi. 
• lkfiniciode J'e-.o.:n:1ri dedh-.en~. 
• PbntL'j:tllll'nt i:l\aluaciúd'altcrn:tti\e.,. 
• Prop<ht.t i ck-.emolup.tment de :-olu-
cic Hh me~ i dc >ni e~. 
• Program.1ciú d ':1ctu.1ci<>n~ i pla lln.tn-
l'L'r <Pla DirL'<.'torl. 
Les tnslal-lactons desti-
nades al lleure han de ser 
ob¡ecle d 'un es1ud1 
acurat, d'acord amb les 
dtreclnus marcades pel 
Pla Integral. 
Eb t rehall!-> im olucrat:- en cadascuna 
cLtque:-.te~ etape .... re:-.ponen a le~ carac-
terí:-.tique:-. d'un e~tudi de f:tctihi l itat en 
termes gL'l1i.:ral:-.. Tanmateix. existeix tota 
un:t ~~·ric <.l'a:-pL'l'll'.'> especíllc~ d\111 PI la 
n:lle\·:'tncia deb quals en ra acon~ellahlc 
l'expo~ició, n i qu~..· ~igui ~uccinta. Se'b de-
diquen l'b par:'tgraf:-. següent~. d'acord 
a mh l 'orden:tciú e~tahkrta anteriorment 
pL'r :1 Je-. di' er~e-. l'l a pe .... 
IYaqUL''>tL·~.IL':-. duc-. primer<::-. rc-.ponl'n a 
l ïndudihle pron:·:-. d'informació p rè' ia, 
que admet gcncr~tlml'lll aquL''>La di' i:,ió 
:tntcriormcnt e-.tahkrta a cau:-.:t del di\'L'r:-. 
Gt r:ktl'r de I e.-. acci< >11:-. <¡U l'L' :o- poden <kri-
,.:lrtk-l 'una i l'al tra . 
lnici:tlmcnt. cal recapitul:tr totcs il'~ nor-
me:-. il'gab en t¡Ul' ~·hagin ~uhManciat lc~ 
di\ l'r:-.c-. polít ique~>: tl'ITitorial i urbaní~tica 
<en lc:-. qu:tl~ L''> recullen l'i:-- ordenamem:-. 
d 'ú-, del .-.òl i Je., pre\'i~iotb d'ocupació a 
m itjú i llarg tetmin il. mediambiental (so-
bre L'-"pa is n:nurah,llora i fauna), hidrúu-
lict (relat i\'l':-. :1 il':-. :1 igtil's superficials. sub-
teJT~I n ic~ i co:-.tanere~l. i ~anitüria, inclosa 
la refl'rcnt a le~acti\ it:ll~ moleste'>. insa lu-
bres i pcrillo:,c-.. Aque-.ta compl icació s'ha 
d 'c.,tctH.Ire dl''> tk Jc., regulacion'> de c t-
rún~..·r municipal fin-. a Je., dim:tn:tdl'., de 
k·., Comunit:th l:uropee-.. fL'l'OtTent 11..':-. 
e'>t:thlert~..·-. pl'r Je., .tdmini.,tracio ns aULo-
nòmique-, i pd m:lll'i:-.. Eo.,t:tt. \ll''>:tla com-
plc:-..it:tt i freqi.knt .'>uper:thund~II1Cia l.k 
norlllL'~ apl icahk:-. a un CL'rt territori cn 
l 'actu~tl i t :t t. (·~ :t lt:tmcnt prohabk que s' h i 
trob in <.kterm in:tdcs t:tn t l:t q ua l ita t de Ics 
~tigCtl':-. rccl'ptore:-. d':thocamcnts com lc:-. 
l imit:tciotb aplicthlc~ a lc-. c tractcrí:-.ti-
qul''- d'aquc..,h. Tantn:lll'ix. encara exi~­
tei'l'n manciiKe-. en algun., punts dc 
1'1:.-.t :ll en rel:tciú a mh aque ... l.'> a~pectes .. \ 
tall d 'exl'tnpk. podrien esmentar-~>e l:t 
ddimit:1ciú tic /.One:- sen .... ihle~ i meny:--
-.cn~ihk·.., c:-..igid:t per b D i rectriu 9 1 2-1 
CE ja L"'mematla. i b reglamentació d'abo-
cament~ indu~triab a le~ x:ti'XL'!-> de sa-
nej:lllll..'nl munic ip:tb. En conseqCtència, 
aqu l':-.ta primer:t l'tapa d'un PI conduir;! 
final ment al dict:ll de norme.'> comple-
llll'nt:trie~ pcr part dl' I'Admini:-.tració com-
pctc nt. que sc :-.u rn:n an al marc dc con-
dicionants al qual s'ha dc subjecta r el 
descrwolup:11ncnt subsegüent dd 1)1 en 
qüestió. 
Un :rlu·c aspecte es.-;cncial t l':1quest:1 fasl' 
in ici:rl és e l relatiu a possibles com ·en i:-. 
entre com unitat.~ o municipi:-. col ind:tnts. 
en qu0 s\:st~1 hleix i n uns cabals ad mini:-.-
t ratius que poss ibi litin la rcccrcr dc r la-
ncjanH.:nts racio nal:-. i congruents :1mh la 
realit :ll física del territori . 
Final itz:rd:r aq uest:r c t:q1:1 (el contingut dc 
la qual C·s fo ruml·nt:rl ment nonnativo- lc-
galcn la sc\·a informació i político-admi-
nisrr:l tiu en Ics sc,·es :lctu:lcion.-, l. s'incoa 
un:1 segona fa:-.c q uL· prolong:r L'i 1 re hali dc 
rccnpil :lc i(> r<.::a litza t en aqucll:r. tot i que 
l'efcclll:l des del punt (k ,· i~t:r dels factors 
físics, entre cb qu:rls es poden cit:1r :1 tall 
d 'indicació no c xh:1u:-.ti va el:- següe nt.-,: 
• Descripci ó de l'àn:a objecte dc sancja -
mentmitjancant info rmació Glrtogrülka. 
to r ogrüllca. gcotècnica. h idrol<'>g ica, ur-
baníst ica i d'usos ccon<'>mic-, de l ,-,ò l. in-
frastructu r:d ( rcl:lli\·:1 a obre:-. h idr:'nrliques 
i \ 'ics d l' comunic:1ciúl. mL·d i:rmbicm:d 
(àrct:s prot egide.~ i condiciun:1nts dc sa-
nej:lm<.:nt-depu r:1ciú) i a rq ucolc'>gic:r. c n-
t re alt res que ~:s mostren peni ncnts :1 cada 
cas. 
• D:1dcs dcmogrMiqucs d c.: l:1 zona que 
recu lli n info rmac i(> no tan sols rcl'crent :ri 
cens 'i gent en el moment del pb nej:l-
ment. ,-, in(> :I l'evolució recent (L 1qul..'il (<.:n 
un període no inferio r a vin t o trenta 
an ys). a mé,-; de la dc:-.cripciú dc l c .~ ten-
dènc ies dL· v:1 riaciú ~: n <.:1 creixement . 
dcnsit:1t i rcd ist r ihuciú dc l ~r po l )l:lci(>, que 
es , .i neulen a nombrosos f:lctor:-. possi-
bles: \ 'ics dc comunicació i transport ( tant 
dc persones com dc matl:·rics p rimeres i 
p roductes manuf:1c tura t ~J. l'Xpansió in -
dustrial. cJi.-..ponihilit :lt dc sc'> l per a nous 
desen voJu pa lllL'Il t,-, LI rh:lll Ísl i e:-. res idcn-
cials. comercia ls o imlustri:rl s. c\·cntual:-. 
actuac i on~ r Crh li qucs fomcn t:1do rcs del 
creixement urbanístic, i alt res factors v: l-
r iats emergent s dc la pecu li:lrit:lt Joc1l. 
• Qua ntificació dels calx 1l." d'a igüc:-. rcsi-
clu:d:-. col·lcctats per Ics ;..arxes dc sancj:l-
rncnt i que hauran de :-ocr sotme:-.os a po:-.-
tc riors processos dcpu r:1dor.-... Aq u c.:sta 
quantillc:lció ha dc clctc rmin~lrcls \'Oiums 
d iaris i . a m0s, Lr seu distr ibució hor:lri :1: 
el cah:rlmig hor:1 r i . l:1 punta d'aigües nc-
gres (tem ps sec l . i cimí ni m horarüó n pa-
r:lmc.:tres impresc indibles rer ;¡ l'adequat 
d is~<.: ny dels col·ll'cto rs i Ics plantes deru-
radorcs. Freqüentment. aquc.-,ta inforrn~l ­
ció h:1 dc ser generada ex uibilo. per 
ma nc:1 nç 1 dc rcgist res hi.~ t <'>rics previs; en 
aquest:! circurnstànci:r. <:xistc.:ixcn d ues lí-
nies dc treball CJUL' poden k r-se scrY ir dc 
manera altc rn:H i\·:1 o -prcfercntmc nt-
complcmcnt:lria: ci mesurament di recte 
ell:' cdxd:-. en els punt." d·:lbOGlmcnt dc: la 
xarx:1 dc s~1 ncjamcnt ex istent. ib sc,·:l cs-
timaci<'> a travC·s dc l':lddici(> de l:- va lo rs 
est imats rcr als diversos com poncnts pos-
sibl es (domèstic. comercial. industri :d , 
vess:1 mcnt pluvi:rl i infi l tració). Els aboca-
ments domèstics poden :1\·alu:lr-se ~r mb 
acceptab le :1proxim~1ció a tr:1v0s de Ics 
dades dc con:-.um d'a igua abasta da a la 
pohlac i(>, i L'S p()(kn xifrar c.:n el rang tk 
70-HO 1\.í• d'aquest Crit im, LOt i que ¡·cvcn-
tualcx istència d ':'l rces ve rdc:-. municipals 
o rrivades.la dïndCr~t ries integrades en ci 
casc LI rlx'r. i Ics ro:-.sihlcs font:-. a ltc rn:ltin::-. 
d 'aba~ument <rous principalment) po-
den introduir errors importam:-. en aquest 
modt.: d'cstirnaci (>. La distrihuc i(> del \ o-
lum tkrri sol p resentar , ·;¡ri:lc ions en 
l ïnten :d 20- 100 1 ~o d t.:i cabal mig horari 
pc.:r :1 poh l:1cion." meno rs dc I .000 hahi -
L: I nts. ent re el SO i e I .300 o;., pe r :1 nu el is dc 
lïntcrv:d 1.000- 10.000 persone:-.. rt.:d u int-
se en c i cas dc poblacions rn0s gr:111.-, (su-
perior.-.. a I 00.000) fi ns :r amplituds dc l'en-
to rn 60- 1 '){) 0 o del \ 'a ior mitjà c'>mcnt:ll . 
Per ~li t r:1 lx 1nda. Ics :1po nacions o rig ina-
des per la rest:l dc proccd(:ncies abans 
esmentades r oden ~er apmxim:ldes m it-
jan ca nt \':dors c.-;t:'1ndard propis dc cada 
acti vi t:lt c.:spccíllca. l)c fet. la gran am pli -
tud dc sectors b im iahlc :r<¡u í <¡ualsc\'(JI 
o ri cntaci(J dc 1 i pu.-, genera I is ta. 
El treball de recopilació 
ha d'incloure dades 
demogràfiques de ta zona 
que recullin informació no 
tan sols referent al cens 
vigent en e l momenl del 
planejament, s inó a 
l'evolució recent d 'aquell. 
Ct r: t l' t L·ritz~t c i ú i'í:-. ico-c¡uímic t i bio l<'>gic:t 
dc lc.'> :tigüc.-. rl':-. idual:-. que hauran <.k :-.L' r 
dcpuradc :-.. Tol i que usua lment el d i.'>-
.-..cny de 1<.::-. pb mc:-. depuradorc:-. L''> basa 
L'n l ~t ut il i tzaci(> d'u n red uït nombrL· dc 
parametn.::-. caractcrbt ic::-. (:-.òlid:-. L'n MIS-
pc n:-.iú. te mperatura de l'aigu:t. demanda 
hiolúgica i bioquímica d'oxigL'n . nitrogen 
i lú:-.fo r en lc:-. SL'' e:-. di\'l·r:-.es f'o rnH.:s. 
greixo:-., i algun:-. :tl trc:-. dc menor inll uL·n-
cia l. mo lts alt re:-. h:m t k.: :-.er i 11\'L':-.t ig~ll :-..en 
oc: t:-. ion :-, . pel seu car:k·tc r po tencialment 
tc'>x ic per a l:-. p rocesso:-. bio lògics ut il itzat:-. 
i'rct¡Í.knl i11L'nl L'n k •:-, i n:-.t:tJ· J:tc iOn '> dCpU-
I':IdOI'L'!->. 
• fm t:ntari i e:-.t:1 1 Lk l'u ndon:lmL"nl d L" k :-. 
:-;;1 l':\ L':-. <.k :-.a nt:j~l ment i p lante:-. tk·pu r:tdo-
rc:-.t::-;i:-.tenh. 
• Caracteritzaciú tk •b co:-.:-.o:-. htdric'> na-
turals o artificial'> en rt:laciú :unh el k -
n< )llll.'n de sed i mcnt ~t ciúde matL·ril::-. a tTos-
:-.L'gadcs en su:-.pcn:-.iú. i :tmh el d'cutro fl t-
zac: iú. 
1.~ 1 sistc m:ll itzac i<'> dc tota :tq uc:-.l:t ini'o r-
m:tc iú i el cont r~ t :-. 1 del:-. seus resu lt :l l.'> :unh 
1:1 norm~tli \ a compilad:1 primer:II11L' I1l pcr-
lllL'l r:tn emetre un d iagnú:-.ti c: p rL'CÍ.'> tk· 
l:t :-.i tuació exi:-.tcnt. amh e l qual L'.'> con-
clom il aque:-.ta c t.1pa del i' I. 
Tot:t planifl c:lci<> c:-. igl'ix. de m:m cra im-
p i k it:1 i per la .'>e\ :1 prop ia es:-.L'nci:t. la dc-
lL'rtn inaciú tk·l:t Gtpac:it:ll i Ics caractcrí:-.-
tiq uc ... per lc:-. q u:tl :-. Ics ini'ra.'>tructu rc .... 
haur:tn cic .'>l'l' tf i .,.,cny~t dcs . lc:-. qu:tl:-. no 
corrc:-.pondran L'\ idcntment :tic .... nccc:-.:-.i-
ta l.'> dd inidt:s per :t l:t data or igL·n dei i>l , 
.,i nú :1 I<: s ¡xc,·isihk.., per :tl tk ·nom i n:ll :1 n) 
hori tzú. 1'\orma ltnl' l1l. el-; grans c:o l ·lcc-
to r'>. interceptors i em issa ris <.:s dissen yen 
per als cthals prc\'istos per a un horit-
zú que pot oscil ·lar ent re 2') i ')()an ys. 
si no 0s CJUL' co tTL':-.po nen a zonc:-. ~unh 
<.k :-.cm o lupa mc nt territoria l i u rh: tnístic 
incipient. Q uant : 1 les in:-.t;tl ·l:tcions de-
pu radores. lïm rit zú h:thitual de d isst:ny 
oscil ·l:t <.:ntrc l O i 20 anys. atesa l:1 mod u-
l:triL ~t l pròpi:t d ':tqu<:stes. i la íacilit:IL d 'am-
pl iació. si s' h:t prt:v istl 'cspai ncces~a r i per 
k ·r-lcs, en l'as<.: s successi \ 't:S de const ruc-
ci<'>. 
L'L','>Il1L' nl :tda c.letcnn in:tció ck· c tp:tcitats 
, ·incu l: ttlc.'>: llnh l':t n) horitzós't:ft:ctu:t nL·-
ces:-.:'t ri ~t m<.:tn mitj:tnc tnt la projccciódt: l:t 
qu:tntifk aciú dc les necessitats detenni-
naclc:-. L'n la segona l':. tsc del PI ( i J{/tii '/1/U-
cicí /)(isica i diO,!!, III!Si l. Els mètode~ dc 
progno~i dc pohlac iú i la se\·a d ist rihuciú. 
e t ha l:-. d'a igües rcsidu :tl~ i k s seve:-. c:'IITl'-
guL"'> conuminan t.-.. c nt rL' altre:-. d:tde.-. L':-.-
mcntad cs. <.:s hast:n en mètodes matem:l -
ti c:-.. nll.:ntr<: qut: l:t p rc ,·i .... iú d 'usos dc ... üt. 
:t.'>pcctc:-. mcd i:11n hicnt:tb i :tltres sim ila rs 
ohcc i\. a d irectriu.'> d 'o rdre pol ít ic rona -
mcnt :tl mL·nt. i\q UI.:''>tL'S l'tlti mes es trolw n 
cont ingudes -,m·int :1 l'i nici del de:-.ell\ o -
lupa ment del Pl. 
L:t llnal iv:tció d 'aquL·.,t:t L't:tpa defini túri:t 
dt: l'c'>n.:nari dc d i '>sl·n ~ pcrmL'l L'i plante-
jament d ':tl tcrn:lli\ l''> dc '>i:-.tc:mt:s dc col-
lector ... i dcpu r~tciú. Tenim en compte d s 
m l'tl tipk'i l'actor~ que prc\·alen o pen:tli t-
ze n l 'agrupa ció d ':thoc:1mem s per a la 
sL'\':t t k:pur:tcióconjunt:t. com t:tmh(· l:t t i-
po logi:t dc l:tlíni :t dL' l r:tctament :tdcqu~t ­
da :t k s di,·c rses mides rc:-.ultant.'> per ~t ic.'> 
depur:tdores p l:tntcj:tdes. s'elegiran d i-
\ 'l· rsL·s .'>Oiucion:-.. Entre :tq ucsl e:-.. e:-. peril -
len sm·int dos límit'>: un quL· minim it za l:t 
im ·c r:-. iú de p rimer cstahlimem i un :tlt re 
que rL·duc ix al m íni m el:-. co:-.10:-. d 'opL'-
r:tciú. (:~ po-.,sihlc no rm:tlmenl in lL'rpol:tr 
una alt ra '>Oiuciú q ut· eq uilibri amhdú., 
a~peclcs ck ronn:t úptima des del punt de 
' i -, t ~t ccon<'>m ic. 
Lc .'> :tltcrnat ive:-. pl:tn t cj~t dc:-. han dc .'>er 
sotmesL':-. a :t,·:tl u:tc iú no tan sols tccni-
co-cconòmict. :-.inú :1mhiental i pt."thl ict 
tamhC·. do nant aud iènci:t als d i f'c:rcn t:-. L':-.-
ta meni s dc la socit:ta La I'cct:tts per l: t rea I it-
zaciò dl'l Pl. 
L:t f'in:tl i tzació dc l': tvaluació esm entada 
es produ irü amh la lh ac iú del conjunt <.k 
propostc~ mé:-. idònies. el dest:m·o lupa-
m <.:nl i la ,·alo raciú deta llats dc lt:.'> q uals 
sún objecte de la següent c l:tpa del Pl. 
l l n Pb l ntcgr:tl de Sanejament no pot 
consid erar-sc condè>s. ta nmate ix, alx lll.'> 
d ï wver dc.-;envolupat un programa tl 'ac-
tu :tcio ns concretes i un p l:t l'inancer que 
po-.s ih i l it i I:J St: \':t e:\L't'UCiÚ. ten int L'n 
com p te les po .... sibks l'on L'> ck · sub , ·cnció ~~ 
fon.-. pe rdu t ( s u pr~tnacion:tb. c:-.tau ls. :tu-
to n<'>miques i municipa l:-.l.com també lt:s 
pos:-.ihlc ... quolt:s. tari!'t:s o d no ns aplic:t-
hlcs ~tls u:-.u:tris del sistc m:t de sa nt: j:t-
ment -tkpu raciú en q ik:-.1 ió. 
Amh to t e l que s'l1a dit l'in:-. ara. no hauria 
d 'c x traure's l:t impressió prLTipitad:t q ue. 
f'inali tz: tt k s les eta pt:s dt::-.<.Til l'S en rc b ciú 
amh e ls m Ctltiples aspcctcs c:-.ment:tb. un 
PI pot con:-. idcrar-se conclús. Un l'I és 
un:t cspL't' it:d'org:tni :-.mc viu que, a tra v0s 
del:-. :t<.k q u:tls i net'C.'>Sa ri s meca ni sm e.'> 
ck cont rol (d'operat i\ i t~t l del :-.istcma. de 
qualitat de lc., :tigl.ics i de dL''-pcsc.'> d 'cx-
plotaciú. entre d':thrt::-.). h:1 de ser rc -
troa l imL·n t:ll :tmh no,·a in formaciú qut: 
possibil i ti ci '>L'LI pcrkccion:tmcnt i op ti -
miti':tc io p rogre.,siu .... L:t h istò ria ha mos-
t ral a h :t'>l:lmt:nt. tam h(· en :tquest cam p 
de l ':tcti ' i t:1l huma n ~t. q ut: no més així L':-. 
pol assolir :tmh èx it l 'aprotl tament pre-
vist i dc .... it j:lt de la vid:t Cllil de ls 0ssers, 
en e l st:nt il o nto lògic mC·s :tmpl i d 'aq uest 
lL'I'I l1l' 
